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ABSTRAKSI 
Saat ini mini market tumbuh dimana-mana layaknya jamur yang tumbuh di 
musim hujan. Banyak sekali pebisnis waralaba yang bekerja sama dengan perushaan 
mini market untuk usaha mereka. Namun pedagang kecil atau kelas menengah 
kebawah yang memiliki modal pas-pasan seperti terlupakan. Dikarenakan kurangnya 
sumber daya manusia serta kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi untuk 
pengolahan data maka kebanyakan pedagang tertinggal dengan kemajuan yang 
dimiliki mini market. 
Perdagangan sangat bertumpu pada kondisi keuangan, jika keuangan 
membaik maka kondisi toko akan baik, dan begitu pula sebaliknya jika kondisi 
keuangan tidak stabil  maka akan mengalami kerugian bahkan bisa bangkrut. 
Menanggapi permasalahan tersebut penulis mencoba untuk membuat sebuah 
prototype yang mana dapat membantu proses akuntansi dengan menggunakan 
teknologi dengan biaya murah agar dapat dijangkau oleh pedangan menengah 
kebawah. Pada sistem ini diharapkan para pengguna juga tidak lupa dalam 
melaksanakan kewajiban sebagai umat islam yaitu membayar zakat. Sistem ini 
memiliki fitur untuk penghitungan zakat. Sehingga jika perusahaan mengalami 
keuntungan dan keuntungan tersebut melebihi nisab yang telah ditentukan maka 
pemilik diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan perhitungan.  
Penulis juga berharap kesadaran setiap individu untuk melaksanakan 
kewajiban membayar zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Jika setiap individu 
memiliki rasa berbagi maka tidak akan ada masyarakat yang sengsara, dan dapat 
menambah ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT. 
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Alhamdulillaahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa 
yang telah memberikan kekuatan-Nya, serta sholawat dan salam tercurahkan pada 
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas 
akhir yang berjudul : “ Rancang Bangun Prototype Sistem Informasi Akuntansi 
dan Penghitung Zakat pada Perusahaan Dagang ” 
Waktu terasa begitu cepat berputar, rasanya baru kemarin menjadi MABA 
(Mahasiswa Baru) dan tak terasa sekarang telah menyelesaikan tugas akhir. Begitu 
banyak kenangan selama menjadi mahasiswa. Tak salah jika ada yang mengatakan 
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Penulis mengakui masih banyak kelemahan dari sistem yang penulis buat, 
baik dari segi konsep maupun programming. Penulis berharap apa yang telah dibuat 
di Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang lain, serta dapat memacu pembaca 
atau pengguna sistem untuk menunaikan kewajiban berzakat. 
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1.1 Latar Belakang 
 Dalam setiap perdagangan sangat dibutuhkan pencatatan agar data-data 
yang diperlukan untuk kepentingan bisnis dapat terpenuhi. Salah satunya yaitu 
pencatatan keuangan atau biasa disebut dengan akuntansi. Pencatatan akuntansi 
yang dilakukan secara manual akan meningkatkan resiko kesalahan yang besar 
bahkan dapat menyebabkan kerugian besar bagi suatu perusahaan maupun 
perdagangan. Proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang mana 
dalam pelaporan tersebut dapat memberikan informasi keuangan perusahaan serta 
dapat menjadi salah satu pendukung keputusan bagi suatu perusahaan. 
 Akuntansi merupakan bagian terpenting dalam suatu kegiatan bisnis dalam  
perusahaan. Akuntansi dapat memberikan laporan keuangan secara mendetail 
sehingga dengan adanya proses akuntansi perusahaan dapat menganalisa proses 
bisnis atau kegiatan ekonomi dalam organisasinya. Setiap proses bisnis pasti 
menekankan aspek keuntungan. Namun, mengingat tugas manusia sebagai 
khalifah di bumi tentunya manusia juga harus memikirkan aspek sosial. Dimana 
keuntungan yang didapat sebagian adalah harta orang-orang miskin, dan yatim 
piatu. Hal tersebut dalam Islam menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim 
dalam bentuk zakat. 
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  Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, 
bahkan Agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk  menjadi 
dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam 
menjalankan kewajiban zakat, umat muslim harus tetap hati-hati dan bisa 
memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau 
kewajiban dan pengeluarannya tidak terkurangi. 
 Berdasarkan hal tersebut di atas maka dibuat sistem informasi akuntansi 
yang bertujuan untuk mencatat akuntansi keuangan dengan data yang telah 
diproses secara terkomputerisasi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
Sistem ini berbasis desktop dan akan menjadi prototipe yang diharapkan dapat 
digunakan oleh semua perusahaan dagang yang ingin menggunakan sistem 
informasi akuntansi dan penghitung zakat. 
 Sistem ini menggabungkan proses penghitungan akuntansi dan proses 
penghitungan zakat. Pada penghitungan akuntansi, sistem ini menggunakan 
penghitungan akuntansi pada perushaan dagang dan penghitungan zakatnya 
menggunakan penghitungan zakat komoditas barang, karena sistem ini hanya 
dapat diterapkan pada perusahaan dagang atau toko retail.Sistem ini berjalan pada 
aplikasi desktop dan dapat dijalankan pada hardware atau PC dengan spesifikasi 
yang rendah, sehingga perushaan dagang atau toko dengan level menengah ke 
bawah dapat menerapkan sistem ini. 
 Sistem ini diharapkan dapat membantu proses akuntansi dan penghitungan  
pada usaha dagang agar tidak dilakukan secara manual dan penghitungan zakat 
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akan lebih akurat demi menjalankan kewajiban umat muslim untuk membayar 
zakat. 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat ditarik  
permasalahan yaitu bagaimana membuat sistem informasi akuntansi dan 
penghitungan pada perusahaan dagang, dalam proses akuntansi akan dilakukan 
dengan aplikasi dengan penghitungan zakat pada perusahaan dagang. 
1.3 Batasan Masalah 
 Dalam pembuatan sistem ini ada beberapa hal yang akan menjadi batasan 
masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Sistem ini hanya membahas seputar sistem informasi akuntansi dan 
penghitungan zakat pada perusahaan dagang. 
2. Tidak membahas tentang keamanan data, serta keamanan sistem baik 
software maupun hardware yang menyebabkan sistem tidak berjalan. 
3. Tidak membahas perpajakan. 
4. Penjualan, pembelian, dan barang hanya sebatas pencatatan data, tidak 
meliputi analisis maupun pengambilan keputusan. 
5. Dalam pelaporan, sistem ini hanya menampilkan laporan laba/rugi dan 
neraca. 
6. Dalam pembayaran hutang tidak dapat dilakukan secara berangsur-angsur 
atau pelunasan dilakukan secara keseluruhan. 
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7. Fitur piutang tidak ada dalam sistem ini. 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat prototype sistem informasi 
akuntansi dan penghitungan zakat pada perusahaan dagang. 
1.5 Manfaat 
 Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk 
bisa menghitung zakat agar pemilik perusahaan dagang dapat menggunakan 
sistem akuntansi serta dapat mengetahui zakat yang harus dibayarkan dari 
usahanya dan melaksanakan kewajiban membayar zakat sesuai syarat-syarat dan 
ketentuan yang telah ada. 
1.6 Metodologi Penelitian 
1.  Pengumpulan Data 
 Mengumpulkan data – data guna memenuhi pembuatan aplikasi ini. Data-
data yang diperlukan yaitu hal-hal yang mengenai tentang akuntansi dan 
penghitungan zakat serta penerapannya, seperti kode akun, jurnal umum, buku 
besar, neraca saldo,  dan laporan keuangan 
2.  Analisa proses bisnis 
 Mengumpulkan data – data dan menganalisa proses bisnis yang umum 
terjadi pada perusahaan dagang. Kemudian menganalisa bagaimana perbedaan 
antara akuntansi dan penghitungan zakat secara manual dengan sistem akuntansi 
dan penghitungan zakat yang terkomputerisasi.   
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3.  Pemodelan Data 
Setelah mengumpulkan data dan menganalisa proses bisnis yang 
tersedia,maka langkah selanjutnya adalah memodelkan data. Dalam proses ini 
mulai merancang sistem,bagaimana prosesnya,alur sistem yang dibuat bagaimana. 
Pemodelan yang dilakukan menggunakan pemodelan Unified Modelling 
Language(UML) dan juga menggambar Desain Interface menggunakan visio. 
4. Pemrograman 
   Dalam tahap ini,pemodelan data yang sudah dibuat tadi mulai di 
terjemahkan kedalam bahasa pemrograman. 
1.7 Sistematika Penulisan  
 Sistematika pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, Batasan Masalah, Tujuan TA, Sistematika Penulisan TA dan Manfaat 
TA. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan 
mendukung dalam pembuatan laporan ini. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem untuk 
membangun aplikasi yang akan dibuat. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Pada bab ini terdapat penjelasan pembuatan aplikasi serta output dari 
aplikasi yang dibuat. 
BAB V : PENUTUP 
 Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil Tugas Akhir ini akan 
dipaparkan pada bab ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bab ini terdapat semua referensi-referensi yang telah didapat dari 
buku, internet, dan lain sebagainya. 
LAMPIRAN 
 Halaman ini menyediakan lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk 
menunjang laporan ini 
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